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AFLP primercombinations(PCS) were analysedin eachpopulation,
generatingbetween700 and 1100segregatingAFLP fragments.The
distributionof parent-specificandcommonmarkersindicatedthatEnanais
slightlylessheterozygousthantheotherparentsandthatalIparentsharea
considerablegenepool.In addition,between50 and200SSR PCs were



















mapswerealignedundunifiedon thebasisof co-dominantSSR and
commonAFLP markerswhichwereplacedontotheavailablelinkagemaps.
In thiswayweobtainedoneintegratedguavareferencemapwitha high
markerdensityofmorethan1500markers. ""
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